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บทคัดย่อ
  เมือ่สงัคมความรู้มีอทิธพิลตอ่การเรียนการสอน ความทา้ทายในการปรับตวัของแหลง่การเรียนรู้ตามทศิทางการเรียนรู้ 





























  แหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยที่มีความสำาคัญแหล่งหน่ึงในระบบนิเวศสถาบัน  ได้แก่  ห้องสมุด  ซึ่งในอดีตมีบทบาท
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เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล  หนังสือ  สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนในสถาบัน  ต้องเปลี่ยนเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่  21  และสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  (Stakeholders)  ของมหาวิทยาลัยทุกระดับ  เพื่อ
รองรับระบบการศึกษา 4.0 ที่รัฐบาลไทยกำาหนดเป็นนโยบายไว้ งานบริการของห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนตัวชี้วัดด่านแรกของ 
แหลง่สารสนเทศวา่ตรงกบัความคาดหวงัของผู้มีสว่นไดเ้สยีมากน้อยเพยีงใด งานวจัิยของเกล (GALE, 2015) ทีศ่กึษาชอ่งวา่ง














ที่มา: Young, S. W. H. (2017). The user experience: participatory design in action, p.26. 
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วจัิยไทยดว้ยการวจัิยแบบผสมผสาน โดยสอบถามบรรณารักษ์ฝ่ายบริการของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจัิยไทย  จำานวน  73  คน 
และสมัภาษณผู้์บริหารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัวจัิยไทย  จำานวน  5  แหง่ ได้แก ่จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผลการศึกษาพบว่า  ห้องสมุด
มหาวทิยาลยัวจัิยไทยสว่นใหญม่กีารประเมนิความพงึพอใจของผู้ใชห้ลงัจากรับบริการเพือ่นำาผลไปปรับปรุงการบริการหอ้งสมดุ
ในเชิงกายภาพ เช่น การทำาจุดติดต่อกับลูกค้าให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่ไม่มีกระบวนการบริหารประสบการณ์









  การส่งมอบบริการที่ดีและตรงประเด็นเกิดจากการปิดช่องว่างของการบริการ  (Service  gap)  แล้วนำามาออกแบบ
ประสบการณ์ใหม่ให้เหนือความคาดหมาย  และเป็นวิธีเชื่อมโยงผู้ใช้กับงานบริการห้องสมุดโดยตรง  จากการค้นคว้างาน






















ที่มา: Rolf, H. (2018). Setting new standards for public libraries–Dokk1 in Aarhus, Denmark, unpaged.
กระบวนก�รมีส่วนร่วม 
  เมื่อนำากลยุทธ์ของห้องสมุดประชาชนด๊อคค์วัน มาถอดบทเรียน จะพบว่า การสร้างการมีส่วนร่วม คือ การทำาให้ผู้













ให้รอบคอบก็อาจจะเกิดปัญหาต่อความเชื่อมั่น  ความโปร่งใส  และตารางในการจัดกิจกรรมของกระบวนการมีส่วนร่วมใน 
ขั้นตอนต่อไป
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ตา่ง ๆ  เชน่ เอกสารสิง่พมิพ ์การเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารผ่านทางสือ่ตา่ง ๆ  การจัดนิทรรศการ จดหมายขา่ว การจัดงานแถลงขา่ว 
การติดประกาศ การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การเปิดพื้นที่ให้เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมระดับนี้ถือเป็น 
การมีส่วนร่วมในระดับต่ำาที่สุด แต่มีความสำาคัญต่อการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน
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ตาราง 1 ตัวอย่างการจำาแนกผู้มีส่วนได้เสียในงานบริการห้องสมุดตามระดับการมีส่วนร่วมและวิธีการดึงให้เข้ามามีส่วนร่วม
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